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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Introduction o f  information technologies in educational process on 
physical training, will allow the future experts o f  pedagogical high 
schools to use them in the future pedagogical activity that will p ro­
mote health o f learning youth.
В настоящее время вопрос о состоянии здоровья студенческой моло­
дежи имеет особую актуальность, так как почти 50% из них страдают хро­
ническими заболеваниями разной этиологии, на первом месте среди кото­
рых стоит близорукость. Сниженный уровень здоровья, а также воздейст­
вие ряда факторов, к числу которых относятся плохая сбалансированность 
режима труда и отдыха, отсутствие элементарных валеологических знаний 
и навыков, большая зрительная и психическая нагрузка, на фоне умствен­
ного утомления вызывают, особенно у студентов с близорукостью, повы­
шение уровня тревожности, ухудшая психосоматические параметры и ак­
комодационные возможности зрительного анализатора.
Именно поэтому в образовательный процесс вуза необходимо внести 
определенные коррективы.
Исходя из этого мы разработали компьютерную программу, которую 
внедрили как вариативный компонент в образовательный процесс по фи­
зической культуре. Данная методика может быть использована в различ­
ных формах образовательного процесса преподавателями и студентами ву­
за с целью профилактики психофизического утомления и предупреждения 
близорукости.
При использовании ее в учебном процессе особое внимание необходи­
мо уделять изучению и освоению методик самодиагностики психофизиче­
ских характеристик и освоения оздоровительно-коррекционной гимнастики. 
Данная компьютерная программа позволит студенту самостоятельно протес­
тировать себя, отследить динамику изменений некоторых параметров своего 
организма как реакции на предложенную нагрузку, выбрать и выполнить 
комплекс специальных упражнений, что позволит снять психоэмоциональное 
напряжение, предупредит развитие умственного утомления и близорукости.
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Компьютерная программа «Профилактика психофизических нару­
шений у студентов» имеет две основные части. Первая часть включает тес­
ты («Критическая частота световых мельканий», «Простая и дифференци­
рованная сенсомоторная реакция», «Опросник личностной и ситуативной 
тревожности» Ч. Д. Спилбергера -  Ю. J1. Ханина) для диагностирования 
психофизических и сенсорных процессов.
Вторая часть программы состоит из релаксационного комплекса, 
специальных упражнений для глазодвигательных мышц и позотонических 
упражнений.
При использовании диагностической методики выявляются функ­
циональные и психические возможности организма учащихся, а также 
имеющиеся нарушения. Это дает возможность своевременно предупредить 
психофизическое утомление и сохранить хорошее зрение и здоровье в це­
лом. С помощью компьютерной программы мы решаем как образователь­
ную, так и оздоровительную задачи.
Освоение данных методик позволит будущим специалистам педаго­
гических вузов использовать их в своей дальнейшей педагогической дея­




С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Problems o f  creating teaching complexes using information tech­
niques fo r  professional training o f  fire-safety specialists are con­
sidered in this article.
Основу методического обеспечения преподавания графических дис­
циплин должен составлять учебно-методический комплекс с использова­
нием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) обучения. 
Требования, предъявляемые к учебно-методическому комплексу для орга­
низации учебного процесса с использованием ИКТ, многогранны и проти­
воречивы. Он должен отвечать всем дидактическим требованиям содержа­
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